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II 
These are Stefan's words found in his 
diary by his friend, the writer-director of "More". 
They were written when he began his journey. The 
film tells what happened to Stefan and Estelle the 
strange, beautiful girl he loved. ' 
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